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EXPOHOSPITAL
Santiago, Chile, 22, 23 y 24 de junio de 2011
En Espacio Riesco se desarrollará este 
evento que reunirá a los principales actores del 
sector en torno a temas como reforma de salud, 
acreditación, TICs, arquitectura y concesiones 
hospitalarias, salud y legislación, entre otros.
Más información:
www.expohospital.cl
info@expohospital.cl
Fono: 56 (2) 5307254
1ª JORNADA CIENTÍFICA 
INTERNACIONAL DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SALUD AMBIENTAL
Cuzco, Perú, 20, 21 y 22 de julio de 2011
La Sociedad Peruana de Salud Ocupacional 
está organizando este importante evento de la 
salud ocupacional y ambiental del Perú. En la 
ocasión participarán destacados expositores de 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Finlandia, 
Chile, Colombia, México, Venezuela y exce-
lentes ponentes nacionales.
Dentro de los principales objetivos de la 
Jornada se encuentran:
· Propiciar intercambios de experiencias a 
nivel nacional e internacional en materia 
de salud ocupacional y salud ambiental. 
· Difundir los últimos avances tecnológi-
cos en materia de salud ocupacional y 
ambiental.
· Debatir sobre los riesgos y consecuencias 
para la salud y el ambiente, derivados de 
las diferentes actividades económicas.
· Crear una red de contactos a través de la 
cual fluyan experiencias y cooperación 
interinstitucional a nivel nacional e inter-
nacional
Mayor información:
http://jornada-sopeso.org/index.html
SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DISCAPACIDAD MENTAL E 
INCLUSIÓN LABORAL 
“Chile trabaja por la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad mental”
Santiago, Chile, 22 y 23 de agosto de  2011
El evento, organizado por  la Escuela de 
Salud Pública de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, Fundación Rostros 
Nuevos/Hogar de Cristo y la  Organización 
Panamericana de Salud OPS/OMS, tiene como 
principal objetivo dimensionar y caracterizar 
la problemática de las personas con discapaci-
dad mental, relacionada con la dificultad para 
acceder a empleos. 
El seminario tendrá importantes exposito-
res nacionales y extranjeros, entre los que des-
taca el Dr. Benedetto Saraceno, profesor de las 
universidades Nova de Portugal y Ginebra de 
Suiza, ex Director del Departamento de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias de la Organiza-
ción Mundial de Salud (1999-2010)
 
Mayor información e inscripciones gratuitas:
www.saludpublica.uchile.cl
Fono: 56(2) 9786525
saludpublica@med.uchile.cl
XXIX JORNADAS CHILENAS DE 
SALUD PÚBLICA
Santiago, Chile , 10 y 11 de noviembre de 2011
La Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Chile invita a todos los profesionales, 
académicos, técnicos y estudiantes con interés 
en la salud pública, pertenecientes a institucio-
nes estatales y privadas del sector salud, orga-
nizaciones sociales y comunitarias de nuestro 
país, a participar en las XXIX Jornadas Chile-
nas de Salud Pública.
El propósito de este evento es ofrecer una 
instancia de encuentro e intercambio entre 
quienes, desde sus distintas áreas de acción, 
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están aportando al desarrollo de la salud públi-
ca, así como también entre los estudiantes de 
pre y posgrado.
La agenda de las exposiciones incluye con-
ferencias y presentaciones de trabajos de in-
vestigación y experiencias innovadoras, selec-
cionados en las modalidades oral y póster.
Fecha para el envío de trabajos hasta el 12 
de agosto de 2011. 
Mayor información:
www.saludpublica.uchile.cl
jornadasp@med.uchile.cl
56(02) 9786525
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